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El objetivo  de la investigación ha sido determinar la evolución de exportación de lúcuma de las 
empresas peruanas durante el periodo 2003-2013, en la cual nuestro objeto de estudio son las 
empresas peruanas que exportan lúcuma al mercado de Estados Unidos, para poder demostrarlo 
se empleó 3 indicadores: volumen, valor y precio de exportación. Para poder definir ello se 
recopilo información brindada de las paginas Promperu, Sunat e Infoescomar,  la cual luego de ser 
definidas y clasificadas se les dará un proceso estadístico mediante el apoyo de cuadros y gráficos. 
Los datos recopilados se presentaron de forma anual por volumen (kilos), valor (FOB –US$) y 
precio de exportación (FOB – US$) presentando al principal país importador y las principales 
empresas que exportan el producto bandera. La idea ha sido probar que las exportaciones de 
lúcuma por parte de las empresas peruanas han tenido una tendencia creciente durante el 
periodo 2003 al 2013 
Los resultados de la investigación los presentamos en ocho capítulos. En el capítulo I, introducción 
se mencionaron el problema, los antecedentes, marco teórico y justificación; como también el 
problema general, hipótesis general, y el objetivo general, cada uno de ellos con sus respectivos 
problemas, hipótesis y objetivos específicos. En capítulo II,  se encuentra el marco metodológico, 
donde mencionamos a la variable, el tipo de metodología,  que se ha usado (tipo de estudio, 
diseño, el objeto de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis 
de datos). En capítulo III, procesamos los datos extraídos de Promperu, Sunat e Infoescomar el 
cual nos ha permitido demostrar la hipótesis general y las específicas planteadas. En el capítulo IV 
se detalla la discusión de las conclusiones de tesis anteriores e interpre tación de los resultados de 
la presente tesis. En el capítulo V se han determinado las conclusiones obtenidas de los 
resultados. En el capítulo VI se han presentado algunas recomendaciones después de haber 
realizado las conclusiones de esta tesis. En el capítulo VII se muestran las referencias bibliográficas 
con sus respectivas fuentes en el caso de libros o tesis de grado (autor, año, pagina) y en caso 
sean virtuales (nombre de la página, tema, fecha de consulta y link de ubicación). En el capítulo  
VIII se presentan los anexos los cuales guardan relación y complementan la presente investigación  
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El objetivo de nuestra investigación fue determinar la evolución de la exportación de lúcuma de 
las empresas peruanas durante el periodo 2003-2013. 
La conclusión más importante a que hemos arribado es que la exportación de lúcuma de las 






The objective of our research was to determine the evolution of export of lucuma of Peruvian 
companies during the period 2003-2013. 
The most important conclusion we have reached is that export of lucuma of Peruvian companies 
during the period 2003-2013 has had an increasing trend. 
 
 
 
  
